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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Cedarville vs #21 Notre Dame (10/14/08 at Lyndhurst, OH) 
5-2-1 AMC) vs. 
7-0-1 AMC) 
Cedarville (8-4-1, 
Notre Dame (8-2-1, 
Date: 10/14/08 
Weather: Clear, 
• Attendance: 93 
calm, 60 degrees 
Cedarville 
Pos## Player Sh SOG G A 
g 0 Amber Laing - - -
4 Hannah Wailes - - -
7 Kelly Wise 3 1 - -
8 Lisa Burgman - - -
9 Katie Koch - - -
10 Lacie Condon - - -
11 Bethany Riggs 1 1 - -
12 Torrie Pepper - - -
16 Megan Spring - - -
18 Erin Landers - - -
22 Jill Carroll - - -
-- Substitutes 
13 Kelsey Watkins 3 1 - -
21 Jaimie Watkins - - -
25 Bethany Wailes - - -
26 Rachel Brownfield 2 2 - -
Totals 9 5 0 0 
Goals by period 
Cedarville 
Notre Dame 
Notre Dame 
Pos## Plaler 
g 1 Emi ie LaMarche 
2 Nikki Tizzano 
3 Natalie Bernot 
6 Caley Prendergast 
9 Jessica Skoien 
12 Breanne Hunter 
15 Jessica Mazzorato 
20 Anic McKay 
21 Monica Lonneman 
22 Lauren Acker 
23 Ashley Rucker 
-- Substitutes 
s Holly Joseph 
8 Katie Christensen 
10 Jillian Summers 
11 Jacki Coffman 
16 Annie Trueblood 
17 Lisa Good 
24 Ashley Robinson 
Totals 
1 2 Total 
0 0 0 
1 1 2 
Sh SOG G A 
- - -
5 3 
5 1 - 1 
- - -
- - -
- - -
4 3 2 -
- - -
- - -
- - -
5 4 - 1 
- - -
1 1 
- - -
- - -
1 1 
- - -
- -
-
21 13 2 2 
## Goalkeeeers Min GA Saves ## Goalkeeeers Min GA Saves 
0 Amber Laing 90:00 2 11 1 Emilie LaMarche 90:00 0 
Shots b:t: eeriod l 2 Total Saves by eeriod l 2 Total 
Cedarville 4 5 9 Cedarville 5 6 11 
Notre Dame 10 11 21 Notre Dame 2 3 5 
Corner kicks l 2 Total Fouls l 2 Total 
Cedarville 1 1 2 Cedarville 0 3 3 
Notre Dame 4 2 6 Notre Dame 3 3 6 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Descri ption 
1. 6:SlNDC Jessica Mazzorato (2 Natalie Bernot header off corner 
2. 57:10 NOC Jessica Mazzorato (3 Ashley Rucker 20 yard shot off rebound 
Cautions and ejections: 
Officials: Referee: Alex Ingerman; Asst. Referee: Tom Eames; Tom Bieniosek; 
Offsides: Cedarville 1, Notre Dame 4. 
American Mideast Conference Game 
Official's signature 
5 
